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I ) .  I N T R O D U C T I O N  -  
Le S N  72 129 a p p a r t i e n t  a u  g r o u p e  d e s  t h i a d a z o l e s .  Cet i n s e c t i -  
c i d e  s ' e s t  révélé eff icace sur d e s  insec tes  d ' i n t é r d t  a g r i c o l e  ( l e o t i n o  
t a r s a  . d e c m l i n e a t a ,  H e l i o t h i s  s p p ,  P s v l l a  piri.. .) 
L e  5 N  83 353, du  groupe d e s  Acylurea, e s t  un p e s t i c i d e  éga le -  
-men t  t r è s  efficace e n  a g r i - h o r t i c u l t u r e .  
C e s  d e u x  p r o d u i t s  é t a n t  a c t i f s  p a r  i n g e s t i o n ,  n o u s  n o u s  p r o p o s o n s  d e  les 
t e s t e r  sur q u e l q u e s  m o u s t i q u e s  d ' i n t é r ê t  m é d i c a l .  
I I ) ,  S E N S I B I L I T E  C O M P A R E E  DE 3 E S P E C E S  DE M O U S T I Q U E S  A U X  P R O D U I T S  
SN 72 129 ET E3 353. 
111.1. MatCriel e t  m é t h o d e s .  
- Les i n s e c t e s  t es tés  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
. - Aedes a e g v p t i  "Bora  Bora" 
. A n o o h e l e s  s t e D h e n s i  ' lSTRM21t  
. - Culex o i o i e n s  " M o n t p e l l i e r "  
- Pour c h a q u e  e s p è c e ,  n o u s  u t i l i s o n s  50 larves p a r  c o n c e n t r a t i o n  à 
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raison de 6 concentrations et 1 lot témoin. Les 50 larves sont réparties 
dans deux gobelets de 25 larves contenant chacun 200 ml d'eau permutée. 
- L e s  l arves  sont mises au contact de la solution à tester zux stades 
1 et 2. Elles sont nourries pendant toute la durée de l'expérience 
avec de la poudre de biscuit pour souris. 
- La température ambiante est de 24'C. 
- Lors de la "lecture" du test, les larves disparues sont comptées comme 
. .  
mortes. 
- Afin d'obtenir des résultats comparables, tous l e s  tests ont étg 
réalisés simultanément et dans l e s  mgmes conditions expérimentales. 
L e  but de ces tests est de comparer d'une part l e s  sensibilités de 
chaque espèce de moustiques à un insecticide donné, d'autre part l'ac- 
tivité de chaque insecticide pour une espèce de moustisue donné. . 
- Tous ces résultats sont obtenus par comparaison des concentrations 
.Lbthales 100 (CL 100). - 
- Une lecture à 24 heures et 72 h e u r e s  permet également d'évaluer l'ef- 
ficacité h long terme d e  ce produit. 
- Le SN 72 129 est fourni sous forme de poudre dispersible dans l'eau à 
50$..La solution mbre est obtenue par pesée de 1 gramme de produit, 
complété à 1 litre d'eau, soit une concentration en matière active de 
500 mg/l. 
- Le 5N E3 353 est une poudre mouillable à 25%. Par pesée de 1 gramme de 
, -  . L. 
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produit, CDmpl&t& 2 1 litre d'eau, nous obtenons une solution mbre B 
250 mg de matibre active par litre. 
z 
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111.2. R B s u l t a t s .  
- L e c t u r e  après  24 h e u r e s  de contact  avec l e s  s o l u t i o n s .  
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SN 72 129 :  A n o o h e l e s  s t e o h e n s i  s ' a v è r e  le m o i n s  s e n s i b l e  et C u l e x  p i D i e n s  
SN 83 353: 11 serait hasardeux d'itablir une  d c h e l l e  de s e n s i b i l i t i  a p r b s  
l e  p l u s  s e n s i b l e .  
24  heures de c o n t a c t .  
I 
t - L e c t u r e  après 7 2  h e u r e s  d e  c c n t a c t .  
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E s p è c e s  d e  - A e d e s  aeqvp t i -  
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- Une légère a u g m e n t a t i o n  d e  la m c t t a l i t é  à 72 h e u r e s  de con tac t  n e  m o d i f i e  
e n  r i e n  l ' é c h e l l e  de s e n s i b i l i t é  é t a b l i e  p rgcédemment  p o u r  l e  SN 72 129 
3t Les f o r t e s  m o r t a l i t é s  c h e z  le t é m o i n  s o n t  d o e s  a u x  d i f f i c u l t é s  d'élevage 
d e s  l a r v e s  e n  g o b e l e t s  d e  200 m l .  
I .  
. -  4 
- Ce c o n t a c t - d e  72 h e u r e s  p e r m e t  d e  déce ler  chez Aedes  a e g v p t i  u n e  s e n s i -  
b i l i t é  3 SN 83 353 s u p é r i e u r e  à celle des  a u t r e s  m o u s t i q u e s .  
I 
C o m p a r a i s o n  d e  l ' a c t i v i t é  d e  ces d e u x  p r o d u i t s  Dour u n e  espèce donnée :  
- 
. - Aedes  a f 3 q V D t i  : Le SN 72  1 2 9  e s t  p l u s  a c t i f  q u e  le SN 83 353 
. C u l e x  p i p i e n s  : Le SN 72 129 e s t  n e t t e m e n t  p l u s  ec t i f  q u e  le SN 83 353 
( F a c t e u r  1 0 0 ) .  
. A n o u h e l e s  
s t e p h e n s i  : L e  SN 83 353 s e r a i t  p l u s  a c t i f  q u e  le SN 72 129 mais c e t t e  
d i f f g r e n c e  est d i f f i c i l e  b é v a l u e r  d u  f a i t  de l a  f o r t e  
m o r t a l i t é  c h e z  l e  t é m o i n .  (I 
Une l e c t u r e  a p r g s  7 jours p u i s  3 s e m a i n e s  de c o n t a c t  
c o n f i r m e  ce t t e  t e n d a n c e .  
-. 
II I ) CONCLUSI ON 
L e s  d e u x  p r o d u i t s  t e s t é s  SN 72 129 e t  SN E3 3 5 3  SZ s o n t  révélés 
t o u s  les d e u x  t o x i q u e s  p o u r  3 e s p b c e s  d e  m o u s t i q u e s  : Aedes  a e g v p t i ,  
AnoDhe les  s t e p h e n s i  e t  C u l e x  p i n i e n s .  T o u t e f o i s  le SN 72  '129 a f o u r n i  
d e  m e i l l e u r s  r s s u l t a t s ,  no tamment  s u r  Aedes  a e o v p t i  e t  Culex p i n i e n s  
où il s ' e s t  a v é r é  t r k s  a c t i f  après  s e u l e m e n t  24 h e u r e s  d e  c o n t a c t .  
S i g n a l o n s  q u e  ces d e u x  i n s e c t i c i d e s  e t  l e  p r o d u i t  AMDRO ( v o i r  
r a p p o r t  d s c t y l o g r a p h i é )  o n t  e n  commun l a  p a r t i c u l a r i t é  d ' E t r e  peu  a c t i f s  
s u r  A n o p h e l e s  s t e p h e n s i  : d a n s  t o u s  les cas, l a  CL 100 e s t  s u p é r i e u r e  
à 0 , 5  mg/l a p r E s  24  h e u r e s  d e  c o n t a c t .  
I 
